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La presente investigación se realizó en la Institución Educativa San Luis Gonzaga de 
Ica. El  propósito fue establecer el grado de relación entre el uso de las Tic y el 
rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la mencionada institución educativa, en el año 2014. El tipo de 
investigación es sustantiva, el método aplicado ha sido, fundamentalmente, el 
descriptivo y el diseño empleado, el descriptivo–correlacional. Para este estudio, la 
población estuvo conformada por 121 estudiantes, y la muestra fue censal. Los 
instrumentos fueron declarados válidos mediante la técnica de juicio de expertos; luego, 
estos mismos fueron declarados confiables, por lo tanto, aplicables a la muestra, 
mediante el coeficiente de Spearman.  Posterior al tratamiento estadístico de los datos 
recogidos de la muestra, se concluyó que el uso de las Tic se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del quinto grado de 
























This research was conducted at the Educational Institution San Luis Gonzaga de Ica. 
The main purpose of this study was to determine the relationship between the uses of 
Tics and academic performance in the English area in the fifth grade of students from 
secondary school at the Educational Institution mentioned before in 2014. The type of 
research is substantive, with co relational descriptive research design. For this, the 
population study consisted of 121 students. So, the sample was a census.                         
The instruments were declared valid through technical expert judgment; then, these 
same were declared reliable, therefore, they were available to apply to the sample, 
through the Spearman coefficient.  After the statistical treatment of the data collected 
from the sample, it was concluded that the use of Tics is significantly related to 
academic achievement in students from secondary school at the Educational Institution 
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Las Tecnologías de la Información (TI) tratan sobre el empleo de computadoras, 
sistemas de base o sistemas operativos y aplicaciones diversas (Word, C map, 
Matemática, Outlook, etc.) para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y 
localizar los datos o información necesarios para cualquier actividad humana. Por su 
parte, las Tecnologías de las Comunicaciones (componente C de las siglas TIC) 
engloban los componentes de red que permiten mantener los enlaces entre las PCs, los 
equipos de conexión y los protocolos de comunicación. 
   
Las tecnologías se refieren a la radio, telefonía, Internet y a todas las aplicaciones 
informáticas que se derivan de ella a modo de servicios, es decir, sistemas de Chat como 
el MSN, blogs, sistemas sociales como: YouTube, Hi5, MySpace, etc., son una 
constante en la vida actual de todos los jóvenes, a quienes nos referimos hoy como 
nativos digitales, término que utilizara Marc Prensky, consultor en Educación, para 
graficar a la generación que ha nacido dentro de un mundo en que la tecnología ya no 
resulta novedosa sino cotidiana. 
 
Del mismo modo, diversos autores, entre ellos Pizarro (1985), Carrasco (1985), 
Herán y Villarroel (1987), han señalado que el rendimiento académico es una medida de 
lo que una persona ha aprendido luego de un proceso de instrucción o formación. 
Precisamente, Pizarro (1985), desde una perspectiva propia del estudiante, lo define 




ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. Este tipo de 
rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 
niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 
aptitudes (Carrasco, 1985). Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico 
se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 
escolar previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 
 
En este contexto, el presente estudio buscó establecer el grado de relación existente 
entre el uso de las Tic y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014. El contenido 
general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cuatro capítulos de temática 
bastante definida. El capítulo I se refiere al marco teórico: antecedentes internacionales y 
nacionales, marco teórico que describe las dos variables en estudio y definición de 
términos básicos utilizados. El capítulo II, el planteamiento del problema, comprende: 
determinación y formulación del problema de investigación, importancia, alcances y 
limitaciones del presente estudio. El capítulo III, la metodología, desarrolla la propuesta de 
objetivos, los sistemas de hipótesis y variables, el tipo, método y diseño de investigación, 
así como la población y la muestra. El capítulo IV, de los instrumentos de investigación y 
resultados, se refiere a la selección, validación y confiabilidad de los instrumentos, la 
descripción de técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e 
interpretación de los resultados, su presentación en tablas y gráficos y la discusión de 
resultados. 
 
El estudio incluye, además, la presente introducción, las conclusiones, las 
recomendaciones, las referencia consultadas y los apéndice. 
Finalmente, la presente investigación halló que el uso de las Tic se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de 

















































1.1    ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Torres, Joel y Ascanio, Leislie (2002) elaboraron la tesis titulada Propuesta de 
una página web interactiva de atractivos históricos de la ciudad de Caracas, para 
mejorar el rendimiento en el área de Historia y crear conciencia turística en 
niños de tercer grado de la escuela básica: caso Unidad Educativa Colegio La 
Salle de La Colina. En ella, concluyen que las páginas Web Interactivas son un 
recurso para el aprendizaje, ya que actúan como un refuerzo efectivo del 
rendimiento escolar en el área del conocimiento que se quiera trabajar con 




Interactivas son diseñadas y utilizadas para promover recursos históricos y 
culturales en el ámbito de las áreas del conocimiento de la Historia y la Geografía, 
fomentan en los estudiantes del tercer grado de la escuela básica la conciencia 
turística, lo que es fundamental para el desarrollo de esta actividad.  
Quito Sarmiento, Edgar Patricio (2009), en su tesis Cómo aplicar las TIC en el 
aula en la asignatura de Inglés presenta, para la obtención de un Diplomado 
Superior en Gestión de Proyectos E-learning y Educación a distancia e-lead en la 
Universidad Tecnológica Israel, Quito – Ecuador, indica que la enseñanza del 
idioma inglés tiene como fin el desarrollo de la competencia cognitiva 
comunicativa, lo que implica la expresión, interpretación y negociación de 
significados en la interacción de personas y/o textos. 
Además, debe contribuir a la eficiencia lingüística funcional, a la habilidad de 
construir y reconstruir nuevos conocimientos, lo que significa en los educandos 
hábitos y habilidades básicas; por tal razón, es de vital importancia aplicar las Tics 
en el aula para mejorar el conocimiento y manejo de estas herramientas y ser 
capaz de crear nuevos entornos de aprendizaje. Todo ello va a depender del grado 
de preparación del docente para una buena aplicación de los recursos 
tecnológicos, estas nos permiten un beneficio económico, social, pedagógico y 
cultural si se utiliza apropiadamente. Quito Sarmiento reafirma en sus 
conclusiones que la enseñanza de una lengua necesita de nuevos ambientes de 
aprendizaje donde el estudiante se sienta motivado en las actividades y cooperar 
con las actividades. 
Propone, además, la ayuda de las diferentes WEBQUESTS; con ellas no se puede 
improvisar, pues requiere de una planificación adecuada acorde a los niveles de 




uso del MOODLE para el envío y recepción de tareas; esta permite una mejor 
comunicación entre profesor–alumno, y finalmente recomienda capacitar a los 
docentes en el manejo afectivo y aplicación de las TICS, así como elevar la 
cultura general de los docentes por la utilización del software libre.    
En la Ponencia titulada: La influencia de las tic en el desempeño académico de los 
estudiantes en América Latina: Evidencia de la Prueba PISA 2012, el economista 
y profesor de la Universidad Industrial de Santander: Mag. Héctor Alberto Botello 
y el Doctor en Historia, Amado Guerrero Rincón. En la mayor parte de los 
estudios que se realizaron muestran que las Tics pueden ser utilizadas para 
incrementar el desempeño académico de los estudiantes. Los resultados muestran 
que el uso conjunto de las Tic permite incrementar el puntaje promedios de los 
estudiantes en la prueba de PISA entre un 5% y un 6%. Este resultado se obtiene 
después de controlar diversas variables institucionales, familiares e individuales, 
siendo el mayor efecto cuando las TIC se utilizan enfocadas a actividades 
académicas dentro del aula. 
 
Jiménez Gutiérrez, Luz María (2001), en su tesis Las TIC en la enseñanza del 
idioma inglés como lengua extranjera, Colegio de Madrid - México, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Integrar las TIC a la enseñanza del inglés como lengua extranjera abre la 
posibilidad de que cada alumno pueda trabajar de manera autónoma permitiendo 
que el aprendizaje sea más efectivo. El alumno avanza en función de su grado real 
de asimilación y progreso y no tiene límite en cuanto al tiempo de clase ya que 
puede dedicarse a la práctica y/o al estudio de la consolidación de una 




se benefician con el uso de las TIC, pues les permite localizar información 
concreta e investigar temas específicos y ante todo, puedan interactuar con 
personas de habla inglesa en otros países vía chat, twitter, etc., porque hoy por 
hoy, el inglés es la segunda lengua más hablada en el mundo y la primera, 
laboralmente hablado. 
La educación debe cambiar a fin de preparar debidamente a los ciudadanos del 
futuro para funcionar en una sociedad en cambio continuo, por consiguiente, es 
necesario reemplazar el paradigma actual de la educación (maestro-enseña-
alumno-aprende) con modelos pedagógicos que doten a los alumnos de 
herramientas de trabajo que desarrollen sus aptitudes y logren un aprendizaje 
continuo que les reditúe beneficios durante toda su vida, no sólo en lo académico, 
sino también en su vida cotidiana y esto lo conseguiremos con la incorporación de 
las TIC ya que son los nuevos pilares de la infraestructura tecnológica. 
Casablanca, Silvinas (2008), en su investigación  titulada Desde adentro: Los 
caminos de la formación docente en tiempos complejos y digitales – Las TIC 
como necesidad emergente y significativa en las clases universitarias de la 
sociedad actual - Barcelona, concluye que las TIC ya no constituyen un 
componente aislado, al menos desde el análisis de la realidad de la labor docente, 
numerosas investigaciones han dado cuenta de que entender su uso a modo 
instrumental, como primera medida por parte de los docentes, no garantizó un 
traspaso al saber profesional acorde a los maestros y maestras de hoy, si en vez de 
eso se pasa directamente a la prácticas áulicas, el uso de los recursos educativos, 
desde la pizarra a los entornos virtuales se podría indagar si los modelos de 
formación docente son acordes a las necesidades formativas de los futuros 




conocimiento, nuevas y genuinas experiencias de aprendizaje en entornos que 
posibiliten la misma. Pero creemos que el aprendizaje, por parte del estudiante 
adulto, no se va a producir con sólo la aplicación de la metodología.              
 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Quintana Cárdenas, Hugo, Cámac Zacarías, Sisinio, Yupanqui Siccha, 
Reynelda y Sotelo Yataco, Carlos, en su informe final de investigación Las 
nuevas Tic: El uso de internet y el rendimiento académico en los alumnos de 
Educación Secundaria del Colegio de Aplicación de La Cantuta, concluyen que el 
uso  del internet  mejora el rendimiento académico en las asignaturas de 
Matemática y Comunicación. La relación estadística en este estudio es positiva. 
Para obtener la Maestría en: Sociedad, Gestión e Informática Educativa, en el 
Proyecto de Tesis Tic como estrategia de enseñanza aprendizaje para optimizar el 
rendimiento escolar en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes de 3er grado de secundaria de la IE N°40525 del distrito  de Puyca, 
Arequipa. De William Camilo García el 12 de Noviembre del 2012.           
Restrepo Vargas, Rocío y Palacios Chala, Ana Dolía elaboraron la tesis titulada 
Uso  de las Tic en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés en las Instituciones 
Educativas Pedro Octavio Amado y Barrio Santander. En ella, presentan la 
propuesta didáctica de identificación de actividades de aprendizaje para la 
Comprensión Lectora de cuentos en inglés y de su publicación en la Web. La 
propuesta de Lectura de representación de un cuento es arriesgada, pero al mismo 
tiempo es fascinante, porque con esta actividad se desarrolla la lectura y trabajo en 




aprendizaje en forma interactiva con apoyo de las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). Los estudiantes del grado sexto de secundaria 
necesitan mejorar el nivel de comprensión lectora de textos orales y escritos. Es 
así como las nuevas Tecnología de la Información y la Comunicación Tic les 
ayudarán a generar motivación e interés. 
La Mg. en Educación, especialista en Lingüística Aplicada a la Docencia del 
Inglés, Moreno C., Gloria Astrid, presenta la tesis titulada Las Tic como  
estrategia de mediación para el aprendizaje autónomo del inglés, en el XV 
Encuentro Internacional – Virtual Educa, Lima, 2014. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, se puede concluir que el aprendizaje autónomo mediado por 
las Tics es uno  de los factores del proceso  de enseñanza-aprendizaje del inglés y, 
por ello, los elementos y claves para su  desarrollo como la autorregulación, el 
desarrollo de estrategias metacognitivas y la aplicación de actividades para el 
fortalecimiento del aprendizaje significativo,  se conviertan en componentes 
claves para lograr articular y hacer más efectivas y eficientes las herramientas 
tecnológicas que optimizan el aprendizaje del inglés. 
Desde esta perspectiva, todos aquellos recursos tecnológicos y estrategias 
metodológicas que proporcionan los medios para potenciar el aprendizaje 
alcanzan un mayor  impacto  y efectividad en la medida en que los docentes 
acompañen el proceso de enseñanza con actividades que motivan a los estudiantes 
a desarrollar sus trabajos con un significado real de aplicaciones en sus contextos.  
Cedron Lescano Pier (2009), en su tesis titulada: Grado de utilización del 
internet y rendimiento  escolar entre alumnos del  cuarto  grado  de educación 
secundaria de  la  institución educativa  publica Gran Unidad Escolar “Jose 




Trujillo Perú, concluyó que existe  relación estadísticamente significativa entre el  
grado de uso de  internet y el rendimiento  escolar. Los servicios de  internet más  
usados fueron el  correo  electrónico y el chat de conversación. 
Joo Chang, Blanca J. (2004) presenta una tesis para optar al grado de Magíster 
en Educación, con mención en Gestión, por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, al que titula  Análisis y propuesta de gestión pedagógica y administrativa de 
las TICs, para construir espacios que generen conocimiento en el Colegio 
Champagnat. Trata sobre La Tecnología de la Información y de la Comunicación,  
en el contexto informático, entendiendo por ello, Internet, Intranet, software y 
computadoras; es un tema que se inicia en el ámbito educativo, desde el área 
administrativa. Según ella, recién se le viene insertando una mirada pedagógica. 
Esta inserción se ha ido dando simplemente por "la tendencia", por el mercado y 
demanda. Estas motivaciones han generado en la actualidad una serie de 
dificultades que son consecuencia del modo en que se insertaron las 
computadoras: sin planes pedagógicos, sin evaluar costos post compra, sin tener 
en cuenta proyectos a largo plazo.  La decisión de insertar tecnología no es tan 
simple como comprar y buscar un espacio donde colocar la máquina, deben tener 
un marco de gestión que permita prever, la planificación de tareas, la distribución 
del trabajo y su productividad, el aprovechamiento de los recursos humanos, del 
tiempo y tecnológicos.  
 Concluye reconociendo que la tecnología no es un fin; sino un medio y 
el desafío de trabajar a largo plazo con propuestas articuladas y planificadas 
teniendo en cuenta los cambios constantes en la era de la información y los gastos 
que se pueden afrontar. En su investigación encuentra que no existe un 




administrativo, Sea cual sea el sistema de uso y cantidad  de laboratorios que 
tenga la institución, es necesario que todos los maestros conozcan y manejen  los 
recursos de esta área.  
Su estudio indica que falta coordinación, una administración inadecuada de los 
recursos, con profesores que tienen dudas o temor a que la máquina se cuelgue o 
pierda la información y no están preparados para afrontar el uso de determinados 
medios lo que genera mayor desgaste de los equipos.  Así terminan desconfiando 
de la tecnología.   
El uso de Internet trae consigo otra serie de “temores” que es necesario 
haber contemplado desde el Plan Curricular Institucional, cómo desarrollar el 
tema de valores y la capacidad de toma de decisiones en los alumnos y padres de 
familia. El uso de Internet reclama un cambio a nivel de estructura curricular, 
donde el área de comunicación integral debe dar claridad y pautas sobre el manejo 
de hipertextos y la lectura icónica. El Chat es un componente distractor de este 
medio, hace que el colegio no lo emplee como recurso de comunicación.  El tema 
de foros encierra enormes espacios para generar conocimiento y promoverlo, pero 
no es  conocido no fomentado en ninguno de los  niveles. El  E- mail es el medio 
más usado por toda la comunidad educativa. A nivel de Intranet sólo es eficaz  
con las personas acostumbradas a  leer y responder sus correos.    
Chilón Carrasco, Jenny Judith  (2011) en su investigación  titulada: Análisis de 
la utilización de las TIC en las I.E. públicas del nivel secundario del distrito de 
Cajamarca - Trujillo, concluye que las TIC son herramientas esenciales de trabajo 
y aprendizaje en la sociedad actual donde la generación, procesamiento y 
transmisión de información es un factor esencial de poder y productividad, en 




información desde las etapas más tempranas de la vida escolar. Para que pueda 
haber un verdadero impacto de las TIC en la configuración de nuevos modos de 
enseñanza y aprendizaje se requiere que las I.E. brinden las facilidades necesarias 
para que sus alumnos tengan mayor tiempo de acceso a los centros de cómputo y 
realicen actividades preferentemente académicas. 
Choque Larrauri, Raúl (2009), en su tesis doctoral titulada Estudio en Aulas de 
Innovación Pedagógica y desarrollo de capacidades en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, Lima-Perú, concluyó que los medios 
tecnológicos son extensiones de nuestro sistema nervioso central. Las TIC 
entonces demandan una atención importante en el contexto actual, es decir en la 



















 1.2     BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: EL USO DE LAS TIC 
 
1.1  Las TIC 
 
Según Lavado Pérez, María Olga (2008), las herramientas tecnológicas, 
también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 
gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 
soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 
recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 
información para poder calcular resultados y elaborar informes.  
Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente 
por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la 
información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 
registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las 
interfaces).  
Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma 
más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo 
óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar de la 




en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 
interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos.  
Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y 
en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen a que los 
conocimientos sea efímeros y a la continua emergencia de nuevos valores, 
provocando cambios en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e 
incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de 
trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño 
industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, nuestra forma de 
percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, 
sus métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de 
vida, la educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace 
cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a veces 
denominadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), 
son un concepto muy asociado al de informática. (Informática es una ciencia que 
estudia métodos, procesos, técnicas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir 
información y datos en formato digital. La informática se ha desarrollado 
rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de 
tecnologías tales como el circuito integrado, Internet y el teléfono móvil.) Si se 
entiende esta última como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 
usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta 
definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta 
con hablar de una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la 




realice de manera distribuida y remota. Y al hablar de procesamiento remoto, 
además de incorporar el concepto de telecomunicación, se puede estar haciendo 
referencia a un dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por 
computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono móvil o 
una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante 
Comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades y 
rendimiento. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas teórico 
conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 
presentan información de la forma más variada.  
Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, 
teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar de la 
computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa una variación notable 
en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 
interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los 
elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 
informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación entre los habitantes 
de una población  ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha digital 
existente en dicha localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que 
utilizan las TIC como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y 




Se denominan TIC (Fundesco, 1986) al conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de las informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos 
en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 
Según Cabero (2000), las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
son utilizadas para referirse a una serie de nuevos medios como los hipertextos, 
los multimedios, Internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. El mismo 
cabero, señala que dichas tecnologías tienen un carácter de interactividad en 
tornos a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales, y su 
hibridación como son los multimedia. 
González (1999,p 27) define las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como "el conjunto de herramientas, soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la información que generan nuevos modos de expresión, 
nuevas formas de acceso y nuevos modelos de participación y recreación 
cultural". Señala que el punto de confluencia es el ordenador y lo novedoso está 
en que el acceso y tratamiento de la información se producen sin barreras espacio 
temporales y sin los condicionamientos de inmaterialidad, interactividad e 
instantaneidad. 
El MINEDU (2003) define las Tecnologías de la Información y Comunicación 
como: “Herramientas facilitadoras del aprendizaje significativo que permiten 
desarrollar las capacidades, tanto de docentes como de estudiantes que responden 
a una diversidad de estilos de conocer”.  
 





Una página web es un documento creado en formato HTML (Hypertext Markup 
Language) que es parte de un grupo de documentos hipertexto o recursos 
disponibles en el World Wide Web. Una serie de páginas web componen lo que se 
llama un sitio web.  
Los documentos HTML, que estén en Internet o en el disco duro del ordenador, 
pueden ser leídos con un navegador. Los navegadores leen documentos HTML y 
los visualizan en presentaciones formateados, con imágenes, sonido, y video en la 
pantalla de un ordenador. Las páginas web pueden contener enlaces hipertexto 
con otros lugares dentro del mismo documento, o con otro documento en el 
mismo sitio web, o con documentos de otros sitios web. También pueden contener 
formularios para ser rellenados, fotos, imágenes interactivas, sonidos, y videos 
que pueden ser descargados. 
      
1.1.1.1.1.1. Youtube 
YouTube es un popular sitio web para compartir videos sus usuarios pueden subir, 
visualizar y compartir videos con todo el mundo, que pueden ser comentados y 
calificados. El sitio Youtube ofrece un servicio gratuito para compartir videos. 
Entre el contenido que se pueden encontrar están clips o trozos de películas, 
series, videos deportivos, de música, pasatiempos, y toda clase de filmaciones 
caseras personales. Se acepta una gran variedad de formatos, como  mpeg y  avi, 
los cuales son usados por cámaras y filmadoras digitales. 
 (http://www.alegsa.com.ar/Dic/youtube.com.php). Recuperado 11/4/14 
 




Para Vander Veer (2008), las redes sociales son uno de los vocablos que 
recientemente han sido incorporados al ciberlenguaje o reinterpretados a partir de 
una plataforma tecnológica, la Internet. Lo que antes se hacía face to face, ahora 
se hace en una plataforma a través de la cual tienes “agregados” a tus amigos o a 
quien se quiera; a partir de eso puedes ir intercambiando información de forma 
sincrónica y asíncrona, porque las personas pueden dialogar directamente pero 
también dejan mensajes directos o en un foro abierto, llamado Muro, dicen y 
ponen lo que les da la gana. Cualquier persona puede leerlo y por lo tanto al 
hacerlo se puede ir enterando de la vida de esa otra persona. Los sistemas fueron 
desarrollados con ese objetivo, es así como aparecen las redes sociales en Internet. 
Hay muchas y por mencionar algunas están MySpace, hi5, Phothoblog, twitter y 
Facebook. 
Según González (2010), el Facebook, una red social más o LA RED 
SOCIAL por excelencia, es el espacio de socialización por excelencia dentro de 
Internet que fue tomado por los jóvenes para hacer de él su espacio y que ante el 
potencial comercial que ofrece fue “retomado” política y comercialmente por los 
adultos. Fue inventado por Mark Zuckerberg, un joven estudiante de la 
Universidad de Harvard que lo que buscaba era facilitar la socialización entre los 
estudiantes que llegaban a esta universidad, quien nunca imaginó que al abrir la 
red social a cualquiera que tuviera una cuenta en Internet en el 2007 tendría 
apenas tres años más tarde a más de 500 millones de usuarios alrededor del 
mundo.  
Las plataformas tecnológicas no son lo funcionales que se suponen; deberían de 




aceptó como un experimento dentro de las horas de tutoría. Una vez aceptado hizo 
un grupo, en donde les puso un aviso y se obtuvo una respuesta inmediata. 
Prensky (2001), señala que el Facebook es una herramienta que permite el 
intercambio de información básicamente de índole social puesta en una 
plataforma tecnológica que es Internet. El Facebook no educa como tal, pero sí 
puede ser una herramienta que facilite el aprendizaje. 
 
1.1.2 Uso de navegadores de  Internet 
 
Como sostiene Castells (2003), aportan datos relativos a la evolución del uso de 
Internet en los últimos años y manifiestan el incremento de la presencia de este 
recurso en el campo educativo. 
Una de los usos más extendidos de Internet es la búsqueda de información útil 
para el/la usuario/a. Sin embargo, su localización no resulta siempre una tarea 
fácil debido a la gran cantidad de datos existentes en la red. Se calcula que en la 
actualidad existen más de 3000 millones de páginas web con información y su 
ritmo de crecimiento diario es de 7 millones de páginas, según la consultora IDC 
(Consultora Internacional de Información). Por ello, debemos conocer maneras de 
optimizar nuestra búsqueda. Se pueden considerar «buscadores» a los sistemas 
automáticos de recuperación de información que almacenan información sobre 
páginas web en una base de datos. Es necesario conocer otras dos herramientas de 
búsqueda en Internet: los «metabuscadores» o «motores de búsqueda» y los 
«portales». Los metabuscadores son sistemas de búsqueda que no tienen base de 
datos propia, sino que utilizan las de otros buscadores donde efectúan la consulta 




temático y una serie de servicios añadidos como noticias, compra electrónica, 
correos electrónicos gratuitos, foros, etc. Se trata de un sistema que basa su 
servicio en ofrecer el mayor número de información desde una misma página. Una 
característica clara es que son sitios web que viven de la publicidad, por lo que en 
todas sus páginas los/as usuarios/as encontrarán muchos anuncios. 
 
Ventajas en la Educación 
Bates (2001) enumera algunas ventajas en la búsqueda de información con fines 
educativos. 
 Los estudiantes pueden acceder a una enseñanza y un aprendizaje de calidad 
en cualquier momento y lugar. 
 La información que antes solo se podía obtener del profesor o el instructor 
se puede conseguir cuando se necesite a través del ordenador (computadora) 
e Internet. 
 Los materiales de aprendizaje multimedia bien diseñados pueden ser más 
eficaces que los métodos de aula tradicionales, porque los alumnos pueden 
aprender más fácil y rápidamente mediante las ilustraciones, la animación, 
la diferente organización de los materiales, un mejor control de los 
materiales de aprendizaje y una mayor interacción con ellos. 
 Las nuevas tecnologías se pueden diseñar para desarrollar y facilitar 
destrezas de aprendizaje de orden más elevado, como las de resolución de 
problemas, toma de decisiones y pensamiento crítico. 
 La interacción con los profesores se puede estructurar y gestionar mediante 
comunicaciones on-line, para ofrecer mayor acceso y flexibilidad tanto a los 




 La comunicación a través del ordenador puede facilitar la enseñanza en 
grupo, integrar a profesores invitados de otras instituciones, y las clases 
multiculturales e internacionales. 
 
1.1.2.1 Google  
 
Es probablemente el motor de búsqueda más reconocido y más grande del 
mundo, también se le denomina Buscador de páginas web en Internet, que ha 
desarrollado programas de correo electrónico (Gmail), mensajería (Google 
Talk), Office (Google Docs) o Mapas (Google Maps). Todos sus servicios son 
gratuitos.  
Aparte de eso tiene muchos programas útiles, aplicaciones web y 
herramientas. Los factores más importantes para Google son la popularidad de 
enlaces (otros sitios web similares que apunten hacia el suyo) y la cantidad de 
texto original que tenga una página web. Claro que existen muchos otros 
factores; algunos abiertamente conocidos y otros secretos que Google no revela 
para que la gente no manipule los resultados y estos cambian con mucha 
frecuencia. 
Las páginas web son clasificadas por el robot de búsqueda de Google 
llamado Googlebot. Cuando Googlebot recorre una página web toma una 
especie de foto de cada página que visita y la guarda en su gigantesca base de 
datos. Esta "foto" virtual es conocida como una página en cache. Las páginas en 
cache le permiten al ordenador de Google acceder al contenido de esas páginas 
de una forma muy rápida y así suministrarle cualquier tipo de información al 
público de una manera casi instantánea.Google es derivado de "googol", término 
que significa 1 seguido de 100 ceros. En esta elección se mira reflejado los 
estudios y la afición por las matemáticas de los dos emprendedores que fundaron 











1.1.3  Recursos didácticos educativos 
Existe en la red recursos educativos, accesibles en línea, que permiten ampliar 
los conocimientos sobre determinados temas de forma intuitiva y amena.  
Estos módulos contienen todos los elementos que son necesarios para el 
aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del estudiante y sin el elemento 
presencial continuo del instructor. Estas herramientas son útiles para estos 




Según Pérez (2006), una WebQuest es una actividad de aprendizaje 
orientada hacia la indagación, en la que la mayoría o toda la 
información utilizada por los alumnos se obtiene de Internet. 
Se puede afirmar que la WebQuest constituye una actividad práctica 
que contribuye al aprendizaje significativo, en el que el conocimiento es 
construido por el alumno a través de la investigación y transformación 
de la información con la ayuda del andamiaje que es facilitado por el 
docente, con el fin de llevar a cabo una tarea final. Además, los 
alumnos normalmente trabajan en grupos, por lo cual contribuye al 
aprendizaje colaborativo y cooperativo. 
Las WebQuest están diseñadas para que el alumno haga buen 
uso de su tiempo, concentrándose en usar la información más que en 
buscarla, y para apoyar los procesos de análisis, síntesis y evaluación de 
los alumnos.El modelo WebQuest alienta a los docentes a concebir 
nuevas actividades para sus alumnos y a adaptar aquellas que ya han 
sido exitosas, de forma de obtener las mayores ventajas de todo lo que 
Internet tiene para ofrecer. Una adaptación más avanzada de este 
modelo consiste en que los estudiantes desarrollen sus propias 




con sus compañeros. Se las considera una metodología, ya que organiza 
a los estudiantes en grupos de trabajo cooperativo desarrollando su 
autonomía, las habilidades cognitivas y sociales y  el control de su 
aprendizaje. Organiza el espacio, el tiempo, el material de otra manera. 
El rol del docente es de mediador y el del estudiante creador. Sin 
embargo, esta nueva metodología convive con la tradicional: 
transmisión-recepción, ya que es necesaria una introducción alentadora 
y motivadora por parte del docente. La filosofía de la WebQuest se basa 
en la teoría del aprendizaje constructivista, según la cual el estudiante 
construye su conocimiento mediante el trabajo colaborativo con los 
demás. El objetivo es fomentar estudiantes creativos, críticos y 
solidarios. Las características de una WebQuest son la accesibilidad, la 
atracción y la usabilidad. La elaboración de la WebQuest requiere 
transformar la información obtenida en conocimiento. 
 
SUBCAPÍTULO II: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
2.1 Definición de rendimiento académico 
 
Como ya sabemos, la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 
términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 
permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la 
variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o 
aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). El rendimiento en sí y el rendimiento 
académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos por la 
Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere 
(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.", 
"..., al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de 
la institución escolar. (...) El problema del rendimiento escolar se resolverá de 
forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 
realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la 




científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 
intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 
teoría que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 
inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 
rendimiento, la inteligencia es el único factor", "..., al analizarse el rendimiento 
escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el 
ambiente escolar" (El Tawab, 1997,p. 183). 
Además, el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 
alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 
estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco, 
1985). Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en 
forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 
escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 
cursos. 
Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de 
todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de 
los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 
rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 
volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 




los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 
dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 
"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 
constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 
académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad 
del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 
variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es 
pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 
rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto 
de que el estudiante es responsable de su rendimiento. En tanto que el 
aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el 
que enseña como el que aprende. 
Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 
perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales. 
 
Características del rendimiento académico 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 
general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el 
rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático 




conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad 
y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 
e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 
al modelo social vigente.  
El rendimiento académico en el Perú 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 
la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se 
requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso 
de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no 
será abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad de 
postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la 
consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la 
comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación como parte 
del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se 
expresa en los calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o 
expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 
rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el 
resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los 
estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que 
exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 
1983; cit. por Aliaga, 1998b). 
En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades -y en este caso 
específico, en la UNMSM-, la mayor parte de las calificaciones se basan en el 
sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. egún Miljanovich (2000), es el sistema en el 
cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el 
cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, 







     Tabla No. 01: Categorización del Rendimiento 
Académico (según la DIGEBARE del Ministerio de 
Educación) 
 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección 
General de Educación Básica y Regular 
(DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. 
Lima, 1980. 
 
Evaluación según el Ministerio de Educación  
El objetivo de la evaluación en el Área 
Según el Manual de Orientaciones para el Trabajo Pedagógico (2010), la 
evaluación en el área de Inglés tiene como propósito determinar el nivel de 
desarrollo de las competencias expresadas en las capacidades referidas a la 
Expresión y Comprensión oral, Comprensión de textos y Producción de textos. De 
igual forma, se evalúan las actitudes, que son las predisposiciones que cada 
estudiante muestra en su proceso de aprendizaje del inglés. Estas actitudes están 
íntimamente ligadas a los valores y a las capacidades que los estudiantes van 
desarrollando durante su proceso de aprendizaje. Es así, que sería difícil encontrar 
que un estudiante logre un calificativo de 18 en las actitudes ante el área y que en 
las capacidades por evaluar tenga 05, 08 u otro calificativo negativo. ¿Por qué no 
puede ser posible? Sencillo, un estudiante que muestra interés por aprender en la 
clase, que participa siguiendo las reglas para ello, que cumple con sus tareas, etc. 
¿será posible que no aprenda? Difícil, ¿verdad? Las actitudes que va mostrando 
durante este proceso tienen relevancia porque contribuyen a la formación de su 
personalidad y, por ende, mejoran su relación consigo mismo y con los demás. 
La evaluación debe verse como una manera de equilibrar el proceso de 
aprendizaje-enseñanza y no como medio sancionador, de represión o de control. 




debilidades o las dificultades que tiene el estudiante en su proceso de aprendizaje 
y, a la vez, reflexionar sobre las estrategias que el docente aplica en este proceso. 
Puede ocurrir que las estrategias no sean las pertinentes, dada la variedad de 
características que tienen los estudiantes en un salón de clase. Eso se puede 
verificar con la evaluación, observando no solamente el resultado sino además el 
proceso que involucra el aprendizaje. De esa manera sabremos dónde se quedó el 
estudiante y cuáles son las dificultades reales que tiene. 
Existen diversas técnicas de evaluación: informal, semiformal y formal. Según sea 
el caso se puede definir cuándo aplicarlas. 
Generalmente, se plantea que la evaluación debe darse en tres momentos: al 
inicio, durante y al final del proceso. Esto podríamos verlo desde tres 
perspectivas: al inicio del año escolar, durante el año y al final del año lectivo; 
pero también se puede observar de la siguiente manera: al inicio de la unidad, 
durante (en las sesiones de aprendizaje) y al término de la misma. El resultado de 
esta última puede ser el inicio de la siguiente porque se supone que los 
aprendizajes van desarrollándose en un grado de dificultad creciente. En 
cualquiera de los casos, siempre será necesario saber en qué condiciones los 
estudiantes inician el proceso de aprendizaje para plantear las hipótesis de trabajo 
durante el desarrollo de la unidad, periodo o año lectivo. Es importante que se 
evalúe durante el desarrollo para intervenir y regular a tiempo los aprendizajes 
mientras estos se realicen. 
Finalmente, se requiere verificar el nivel de logro que los estudiantes han 
alcanzado al término de un periodo o al finalizar el año lectivo, es decir, realizar 
una evaluación de salida.El objeto de evaluación en el área de inglés es la 
competencia comunicativa en este idioma, y debe recogerse la información con 
los criterios establecidos para ello. Esto quiere decir que debemos recoger una 
serie de indicios o evidencias sobre la Expresión y Comprensión oral, la 
Comprensión de textos y la Producción de textos que son objeto de evaluación, al 
igual que las actitudes de los estudiantes.Las competencias se evalúan mediante 
las capacidades, conocimientos y actitudes que se han planteado para cada grado 




logro de la competencia. Por ejemplo, si queremos evaluar la producción de textos 
en primer grado, tomamos en cuenta las siguientes capacidades: 
 Planifica la producción del texto, identificando la situación comunicativa. 
 Redacta textos sencillos sobre aspectos personales y situaciones  concretas, 
como postales y mensajes cortos. 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce. 
 
1.2.1 Manejo solvente 
Según el DCN (2009, p 53): “Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas”. 
Cerda Gutiérrez, Hugo (2000, p. 192) refiere que: “Logro es la concordancia entre 
los resultados y los objetivos propuestos. El aprendizaje que debe construirse u 
obtenerse para que un objetivo se considere alcanzado”. 
Es posible afirmar que cuando un estudiante ha alcanzado el Nivel Avanzado es 
porque ha logrado los desempeños esperados para su nivel escolar.  
En nuestra experiencia como docentes en la I.E. San Luis Gonzaga de Ica, se ha 
observado que un mediano porcentaje de los estudiantes obtienen un manejo 
solvente en su aprendizaje, es decir logran alcanzar satisfactoriamente los 
objetivos propuestos. 
1.2.2. Aprendizaje en el tiempo programado 
Según el DCN (2009, p. 53), hablamos de aprendizaje en el tiempo programado 
“Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 
tiempo determinado o programado”. 




Según el DCN (2009, p. 53): “Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo”. 
1.2.4 Necesita mayor acompañamiento e intervención 
Según el DCN (2009, p. 53): “Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje”. 
Las dificultades en el aprendizaje (2011):  
Bajo rendimiento escolar es un término general que se refiere a un grupo de 
alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje caracterizados porque los 
alumnos rinden significativamente por debajo de sus capacidades, y que se 
manifiestan como dificultades en el aprendizaje e inadaptación escolar (bajo 
rendimiento académico general, o en áreas específicas, graves lagunas de 
conocimiento, incluso de las llamadas habilidades instrumentales, inadaptación 
escolar).      











Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas 
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Cuando el estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes previstos, 
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empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y 
estilo de aprendizaje. 
Fuente: Ministerio de Educación. Diseño Curricular Nacional (2009). 
En el presente cuadro observamos un intervalo de notas con sus respectivas 
descripciones, explicando el proceso de enseñanza – aprendizaje en el que se 
encuentra el estudiante. 
En la I.E San Luis Gonzaga, ICA, se ha podido observar que existen estudiantes 
que se encuentran en esta dimensión, ya que presentan dificultades para la 
producción de textos en inglés.  Estos estudiantes requieren de mayor refuerzo y 
orientación en el proceso de aprendizaje, esto implica en la relación que tiene 
directamente con el uso de las Tics que tiene cada estudiante porque a la mayoría 
de los padres no le hacen un seguimiento al avance académico de los estudiantes 
Así mismo, Edith Murillo (1988) sostiene que: un mayor nivel de exigencia para 
la valoración del aprendizaje logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en 
un intervalo más breve dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una 
mayor seguridad de que el objetivo central de la educación, el aprendizaje del 
alumno, se haya alcanzado. 
Tabla N°1 
Notas  Valoración del Aprendizaje Logrado 
20 – 15 Alto  
14.99 – 13 Medio  
12.99 – 11 Bajo  
10.99 – menos Deficiente  
Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y del trabajo 
docente en el aprovechamiento escolar en Historia del Perú de alumnos del 3er 








1.3    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
Son todas aquellas tecnologías que se aplican en los procesos de generación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión y reproducción de información, y en 
los procesos de comunicación de cualquier índole. Estas tecnologías abarcan 




Nombre aplicado a cualquier persona que utilice la computadora o un sistema de 
información. 
 
WORD  WIDE WEB (WWW)  
 
Es la red mundial de datos, es decir es el sistema de documentos (o páginas web) 
interconectados y disponibles en Internet. Funciona como un sistema de 
comunicación y de publicación que fue diseñado para distribuir información a 
través de redes de computadoras en una modalidad llamada hipertexto (busca por 
enlaces y así accede a los recursos de la Internet) donde puede encontrar 
información sobre innumerables temas. Lo más importante es que toda la 




Competencia o habilidad para comunicarse, tanto en forma oral como escrita y el 






La comunicación oral, según Bygates (1991), es la habilidad de ensamblar 
oraciones en lo abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del 
momento. Esto es, tomar decisiones rápidas, integrándolas adecuadamente, y 
ajustándolas de acuerdo con problemas inesperados que aparecen en los diferentes 
tipos de conversación.  
 
 LENGUA EXTRANJERA 
No tiene funciones comunicativas o sociales inmediatas dentro de la comunidad 
donde se aprende el idioma, es más usado para la comunicación en otros lugares. 
Por ejemplo, se puede aprender inglés en el Perú. 
 
LENGUA META 
Es el idioma que va a ser aprendido por el estudiante, el que puede ser una 
segunda lengua o una lengua extranjera. 
 
IDIOMA 
Es el tipo de lengua de cada comunidad. Según dónde hayamos nacido 
hablaremos el español, inglés, ruso, etc. Los sonidos, las palabras y las reglas de 
cada lengua son diferentes a otros idiomas. 
 
METACOGNICIÓN 
Pensar sobre el propio pensamiento, lo que incluye la capacidad para evaluar una 
tarea y así determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el 
seguimiento al trabajo realizado.  
 
PRODUCCIÓN ORAL 
La producción oral es una de las cuatro habilidades vistas en el estudio de una 
segunda lengua estas son: producción oral o hablar la lengua, recepción oral o 
entender lo que se dice oralmente en la lengua extranjera. 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1    DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El final del siglo XX se caracteriza por la “democratización del conocimiento”, 
donde se resalta la relación de la sociedad con las nuevas tecnologías para la 
generación de saberes nuevos. 
  
Día a día es más frecuente el uso de las llamadas Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC) en el campo de la educación. Los grandes 
avances, eficiencias, oportunidades y el empoderamiento que permiten la 
aplicación de computadores, programas de software, redes informáticas, librerías 
virtuales y el acceso a Internet, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como en las actividades de Gestión en la Educación, han motivado a gran parte de 
la comunidad educativa  a utilizarlas, ya que esto implicará una función 
motivadora relajante y amena con lo cual  lograría -en los estudiantes- desarrollar 
distintas posibilidades de aprendizaje, obviamente  más eficaces. 
Investigaciones a escala mundial han demostrado que las TIC pueden 
conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. Un 
informe realizado por el Instituto Nacional de Educación Multimedia en Japón 
demostró que un aumento en la exposición de estudiantes a las TIC mediante la 




rendimiento estudiantil, especialmente en términos de "Conocimiento-
Comprensión", "habilidad práctica" y "presentación de habilidad" en materias, 
tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
El uso del ordenador e Internet va ganando terreno en nuestra vida cotidiana.  La 
introducción en nuestras vidas de estas tecnologías de la información y el 
conocimiento supone un cambio en la forma de entender las relaciones personales, 
los métodos de trabajo, la interacción con el medio, etc. Asimismo, el aprendizaje 
de una o más lenguas extranjeras se ha convertido en una necesidad para poder 
comunicarnos con otras personas en un mundo que cada vez es más abierto y 
donde el contacto con personas que hablan otras lenguas es mucho más habitual.Si 
bien es cierto el Perú ha superado la  meta educativa de contar con ocho  
estudiantes por computadora  de los diez que plantea la Organización de los 
Estados iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) también 
es cierto que esto  es parte de un proyecto donde los resultados son por el mismo 
proyecto y que son necesarios lograr, pero  si nos referimos a la práctica real de  
ello, solo se aplica en ciertos centros educativos, y que a su vez al aplicarse solo 
se dan en mininas horas y no  todo el año. 
Los profesores del área de Inglés de la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga generalmente van al Aula de Innovación una vez por Bimestre (e incluso 
con ciertas secciones y no con todas las secciones a cargo), cuando se debería 
trabajar todo el bimestre o al menos dos semanas continuas, ya que se ha 
observado que el estudiante disfruta utilizando las herramientas que nos ofrecen 
las TIC. Asimismo, en el área de inglés existen ciertos contenidos que se podría 
denominar como “áridos”, por su complejidad; por ejemplo, el componente 
gramatical, que se presenta como un contenido tedioso en el proceso de 
aprendizaje, lo cual no sucedería si se utilizara las tecnologías innovadoras. En las 
pocas ocasiones que el estudiante ha desarrollado actividades en el Aula de 
Innovación, se ha observado una increíble creatividad en ellos, y evidenciando 
que disfrutan de la labor desarrollada. 
En este contexto, tenemos en la Institución Educativa San Luis Gonzaga 
estudiantes que vienen participando de una manera continua y con objetivos 




las capacidades Tic, que son necesarias para complementar su aprendizaje en las 
diversas áreas señaladas en el DCN. 
Por ello, hemos tomado la decisión de investigar el grado de relación que existe 
entre el uso de las TIC y el rendimiento del idioma inglés, focalizando nuestro 
propósito al quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San 
Luis Gonzaga. 
 
2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema general 
 ¿De qué manera se relacionan el uso de las TICS y el rendimiento 
académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014? 
 
2.2.2 Problemas específicos 
 ¿De qué manera se relacionan el uso de páginas web interactivas y el 
rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014? 
 
 ¿De qué manera se relacionan el uso de navegadores de la internet y el 
rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014? 
 
 ¿De qué manera se relacionan los recursos didácticos o educativos y el 
rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014? 
 
 ¿De qué manera se relacionan los proveedores de servicio y el 
rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado 










2.3   OBJETIVOS 
   
2.3.1 Objetivo general 
Establecer el grado de relación que existe entre el uso de las TICS y el 
rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014. 
 
  2.3.2 Objetivos específicos 
 
 Establecer el grado de relación que existe entre el uso de páginas web 
interactivas y el rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga, Ica, 2014. 
 Establecer el grado de relación que existe entre el uso de navegadores de  
la internet y el rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga, Ica, 2014. 
 Establecer el grado de relación que existe entre los recursos didácticos o 
educativos y el rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga, Ica, 2014. 
 Establecer el grado de relación que existe entre los proveedores de 
servicio y el rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, 
Ica, 2014. 
 
2.4     IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 





Este tema es de especial importancia y de actualidad; y, de acuerdo con las 
diversas organizaciones, instituciones e investigadores que vienen trabajando 
sobre las TIC y la educación, estas se han convocado a realizar 
investigaciones sobre el particular con la finalidad de contribuir a la 
generación de conocimientos científicos. 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006:103), la justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico y 
metodológico. 
a) Justificación teórica 
Ñaupas, H.; Mejía, E.; Novoa, E.; Villagómez, A. (2011: 126) sostienen que: 
la importancia que tiene la investigación de un problema en el desarrollo de 
una teoría científica implica indicar que el estudio va a permitir señalar una 
innovación científica, para lo cual es necesario hacer un balance o estado de 
la cuestión del problema que se investiga,  que va a servir para refutar 
resultados de otras investigaciones o ampliar un modelo teórico. Desde este 
enfoque nuestra investigación presenta las bases teóricas que sustentan a cada 
una de las variables que permitieron su estudio y análisis a través de la 
estadística para llegar a establecer que entre ellas existe una relación 
significativa. 
 
b)  Justificación práctica 
Los resultados de la presente investigación pueden aplicarse en el campo 
educativo, específicamente, en el área de inglés. Los docentes pueden hacer 
uso de las Tic en los distintos niveles y lograr un mejor desempeño del 
rendimiento en esta Área.  
c)  Justificación metodológica 
Ñaupas, H.; Mejía, E.; Novoa, E.; Villagómez, A. (2011: 126) sostienen que: 
“la justificación metodológica se indica que el uso de determinadas técnicas e 
instrumentos de investigación pueden servir para otras investigaciones 
similares”. El presente estudio, en el contexto indicado, buscó aportar con la 







2.4.2 Alcances de la investigación 
a) Espacial-institucional: Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica. 
b) Temporal: Año 2015.  
c) Temático: Uso de las TIC y el rendimiento académico del área de Inglés. 
d) Institucional: Fundamentalmente, docentes, estudiantes, padres de familia 
y  comunidad local, en general. 
 
2.5   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Bernal, C. (2006:105) sostiene que las limitaciones en un proceso de 
investigación pueden referirse a: 
 
2.5.1 Limitación temporal 
La investigación se realizó en el periodo comprendido entre enero, 2014 y 
febrero, 2015. 
2.5.2 Limitación espacial 
Se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, 
Cercado de Ica, Dirección REI. 
2.5.3 Limitación de recursos 




















DE LA METODOLOGÍA 
3.1    SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
El uso de las TIC se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 
el área de Inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
 El uso de páginas webs interactivas se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014. 
 El uso de navegadores de la Internet se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado de 





 El uso de los recursos didácticos o educativos se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014. 
 
 Los proveedores de servicios se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico del área de Inglés en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014. 
 
3.2    SISTEMA  DE VARIABLES 
 
3.2.1 Variable I: Las Tic 
3.2.2 Variable II: Rendimiento Académico del área de Inglés. 
 
3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Variable 1 
Las Tic: Tecnologías que se 
aplican en los procesos de 
generación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y 
reproducción de información, y 
en los procesos de comunicación 
de cualquier índole. Abarcan 
desde las infraestructuras 
materiales de redes y 
equipamientos, los programas y 
sistemas informáticos. 
Uso de páginas webs 
interactivas 




Uso de navegadores de la 
Internet 
 Google 5, 6, 7, 8 
Recursos didácticos o 
educativos 
 WebQuest 9, 10, 
11 




Académico en el 
área de Inglés. 
 
Es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el 
estudiante. 
Aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un 
manejo solvente. 
 










Evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el 
tiempo determinado. 
 
17 – 14 
Camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable 
 






Empieza a desarrollar los 
aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos y necesita 
mayor tiempo de 
acompañamiento. 
 
10 – 00 
3.4     TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Tipo de investigación: Esta investigación tiene un enfoque 
cuantitativo y, de acuerdo con Sánchez y Reyes (2006: 38), es de 
tipo Sustantiva, ya que trata de “describir, explicar, predecir la 
realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes 
generales que permita organizar una teoría científica”. 
  
3.4.2 Método de la investigación: El método utilizado fue descriptivo. 
Según Sánchez y Reyes (2006:50), este método consiste en 
describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos relacionados con otras  variables,  tal como se  dan  en la 
presente investigación. Se trató de estudiar el fenómeno de la 
realidad en su estado natural y actual, por lo que se puede decir que 
el control directo que se tiene sobre las variables de estudio es 
mínimo. 
 
3.4.3 Diseño de la investigación: Dentro del método señalado, debemos 
indicar que se utilizó un diseño Correlacional, para el desarrollo de 
este trabajo de investigación. Hernández, et al. (2010: 81) sostienen 
que la investigación correlacional tiene por finalidad conocer la 
relación  o grado de  asociación  que  existe  entre  dos  o más 
conceptos, categorías o  variables en un  contexto  particular. 
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M = Muestra 
V1 = Las Tic 
V2 = Rendimiento académico del área de Inglés 
   r = Relación entre las dos variables 
 
3.5     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.5.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para Sabino (1992), técnica es “la implementación instrumental del diseño 
escogido” y para Méndez (1999), las técnicas son los medios empleados para 
recoger información. Para nuestro trabajo de investigación, se utilizó la encuesta. 
Encuesta 
“Es una entrevista a numerosas personas utilizando un cuestionario diseñado en 
forma previa” (Malhotra, N., 1997). 
 
Análisis documental 
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida.  
 
3.5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los instrumentos, según Arias (1999:53), son medios materiales que se emplean 
para recoger y almacenar la información. Para el recojo de los datos de este 
trabajo se utilizaron el cuestionario y el registro de notas. 
  
Cuestionario: Es un conjunto de preguntas para conocer y medir la variable, y de 
esta manera se pueda constatar y verificar la hipótesis (Hernández, R., 2006). Este 
instrumento fue utilizado para medir la variable I, uso de las Tic.  
 
Registro de notas: Llamado también Acta de evaluación, es el archivo donde se 
informa los resultados (notas) obtenidos por los estudiantes como producto del 




3.6   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.6.1 Población 
“El conjunto de objetos o sujetos con los cuales se va a realizar una investigación” 
(Zapata, O., 2005). La población objeto del estudio estuvo conformada por 121  
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga de Ica. 
 
3.6.2 Muestra 
Según Namakforoosh (2008:305), “…si el tamaño de la población es pequeño 
(manejable) se debe considerar un censo”. Por lo tanto, la muestra es censal y está 















































DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos. 
Para recoger los datos de la variable I, uso de las Tic, se utilizó un cuestionario, y 
para la variable II, el Registro de Notas. 
Descripción detallada del Cuestionario. 
A. Instrumento: Cuestionario 
Ficha técnica 
Autores: Ventura, R.; Huamán, E. y Uribe, N. 
Año de edición: 2014 
Forma de administración: individual 
Duración: 10 a 15 minutos 
Campo de aplicación: El cuestionario se aplicó a 121 estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de la 




Características del cuestionario: 
Está constituido por 14 ítems, distribuidos de la siguiente manera: 
Dimensión 1: Uso de páginas webs interactivas. = 4 ítems 
Dimensión 2: Uso de navegadores de la Internet. = 4 ítems 
Dimensión 3:  Recursos didácticos o educativos.  = 3 ítems 
Dimensión 4: Proveedores de servicio.                 = 3 ítems 
Calificación: 
La escala de valores utilizada para el cuestionario es la siguiente: 
Nunca = 1, Casi nunca = 2, A veces  = 3, Casi siempre = 4, Siempre = 5. 
Variable II: Rendimiento Académico 
Se ha trabajado con las notas extraídas del registro de notas anuales donde se 
evalúa las tres capacidades del área más la actitud ante el área. 
4.1.2 Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de determinar la 
capacidad de la encuesta para medir la realidad para la cual fue construido. Según 
Escurra (1991) “…la validez se ocupa del grado en que un instrumento mide lo 
que se supone que está midiendo”. 
 
Este procedimiento se realizó tomando en cuenta la técnica de juicio de expertos, 
para cuyo efecto se tomó la opinión de docentes reconocidos con amplia 
experiencia en el campo de la investigación y la especialidad de inglés, quienes 
determinaron la aplicabilidad del cuestionario. Para ello, se les hizo entrega de la 
matriz de consistencia, la matriz operacional de las variables, el cuestionario, el 
test y la ficha de validación. El juicio de expertos determinó, sobre la base de los 
indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 
correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e 




Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 
criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 
información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 
    Tabla Nº 4: Opinión de expertos 
N° 
Expertos 
USO DE LAS TIC 
(cuestionario) 
Puntaje 
01 Mg. Patty Bendezú Bautista 86 
02 Lic. Jean Pierre Luis Mendoza 
Tomaylla 
85 
03 Mg. Betty Lavado Rojas 86 
Promedio de valoración 86 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la opinión de los expertos, el primer instrumento aplicado al uso de las Tics 
(cuestionario) obtuvo un valor de 86 puntos, por lo cual se concluye que el 
instrumento se encuentra en el nivel de validez: Muy bueno y, por ende, es válido 
para su aplicación. Para ello, mencionaremos a Cabanillas, G. (2004), quien 
defendió la tesis Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación. UNSCH,  en 
el que propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de los instrumentos. 
Tabla Nº 5: Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91-100 Excelente 









4.2 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento está determinado por el coeficiente 
Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 
utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad es la siguiente:  
 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad  0,01 a 0,49 
Moderada Confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
 
4.3 ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
4.3.1 Instrumento: Uso de las TIC 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,894 14 
 
El instrumento que mide el uso de las TICs presenta fuerte confiabilidad con un 
valor del estadígrafo de 0.894 y con un instrumento que consta de 14 preguntas. 
Como el instrumento presenta adecuada confiabilidad en su respectiva versión, 






4.3.2 ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
Dimensión: Uso de páginas webs  
Tabla N°       Dimensión: Uso de páginas webs Interactivas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 6 5,0 5,0 
A veces 16 13,2 18,2 
Casi siempre 56 46,3 64,5 
Siempre 43 35,5 100,0 
Total 121 100,0  
 
Respecto al uso de las páginas webs como herramienta Tics en las sesiones de 
aprendizaje, el 5.0% de los estudiantes encuestados afirman que casi nunca se emplean 
y el 13.2% nos dice que sólo a veces se emplea, es decir que el 18.2% de los 
encuestados afirma que prácticamente no se emplean, por otro lado el 46.3% de los 
estudiantes afirman que casi siempre se usan y el 35.5% de los estudiantes nos dice que 
siempre emplean estas herramientas en las sesiones de aprendizaje. 





Dimensión: Uso de navegadores de Internet 
Tabla N°     Dimensión: Uso de navegadores de la Internet 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 1 ,8 ,8 
A veces 8 6,6 7,4 
Casi siempre 48 39,7 47,1 
Siempre 64 52,9 100,0 
Total 121 100,0  
 
Respecto al uso de navegadores de internet como herramienta Tics en las sesiones de 
aprendizaje, el 0.8% de los estudiantes encuestados afirman que casi nunca se emplean 
y el 6.6% nos dice que sólo a veces se emplea, es decir que el 7.4% de los encuestados 
perciben que no se emplean, por otro lado el 39.7% de los estudiantes afirman que casi 
siempre se usan y el 52.9% de los estudiantes nos dice que siempre emplean estas 
herramientas en las sesiones de aprendizaje. 





Dimensión: Recursos didácticos educativos 
Tabla N°       : Recursos didácticos educativos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 4 3,3 3,3 
A veces 19 15,7 19,0 
Casi siempre 49 40,5 59,5 
Siempre 49 40,5 100,0 
Total 121 100,0  
 
Respecto al uso de recursos didácticos educativos como herramienta Tics en las 
sesiones de aprendizaje, el 3.3% de los estudiantes encuestados afirman que casi nunca 
se emplean y el 15.7% nos dice que sólo a veces se emplea, es decir que el 19.0% de los 
encuestados perciben que no se emplean, por otro lado el 40.5% de los estudiantes 
afirman que casi siempre se usan y el 40.5% de los estudiantes nos dice que siempre 
emplean estas herramientas en las sesiones de aprendizaje. 





Dimensión: Proveedores de servicio 
Tabla N°        Dimensión: Proveedores de servicio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 8 6,6 6,6 
Casi nunca 13 10,7 17,4 
A veces 21 17,4 34,7 
Casi siempre 41 33,9 68,6 
Siempre 38 31,4 100,0 
Total 121 100,0  
Respecto al uso de proveedores de servicio como herramienta Tics en las sesiones de 
aprendizaje, para el 6.6% nunca de emplean, el 10.7% de los estudiantes encuestados 
afirman que casi nunca se emplean y el 17.4% nos dice que sólo a veces se emplea, es 
decir que el 34.7% de los encuestados perciben que no se emplean, por otro lado el 
33.9% de los estudiantes afirman que casi siempre se usan y el 31.4% de los estudiantes 
nos dice que siempre emplean estas herramientas en las sesiones de aprendizaje. 





Variable 1: Uso de las Tic 
Tabla N°        Variable 1: Uso de las Tics 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 2 1,7 1,7 
A veces 19 15,7 17,4 
Casi siempre 43 35,5 52,9 
Siempre 57 47,1 100,0 
Total 121 100,0  
 
Sobre el uso de las herramientas Tics en las sesiones de aprendizaje, el 1.7% de los 
estudiantes encuestados afirman que casi nunca se emplean y el 15.7% nos dice que 
sólo a veces se emplea, es decir que el 17.4% de los encuestados perciben que no se 
emplean, por otro lado el 35.5% de los estudiantes afirman que casi siempre se usan y el 
47.1% de los estudiantes nos dice que siempre emplean estas herramientas en las 





Variable 2: Rendimiento académico en el área de Inglés. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en proceso 53 43,8 43,8 
Logro previsto 57 47,1 90,9 
Logro destacado 11 9,1 100,0 
Total 121 100,0  
 
Sobre el nivel de logro en el rendimiento académico en el área de inglés apreciamos que 
el 43.8% de los encuestados se encuentran aún en nivel de logro en proceso, por otro 
lado el 47.1% de los encuestados ha alcanzado el nivel de logro previsto y el 9.1% 








PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Antes de realizar la prueba de hipótesis, deberemos determinar el tipo de instrumento 
que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov–Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica.  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Variable 1: Uso  de las Tics ,161 121 ,000 
Variable 2: Rendimiento académico en el área de Inglés. ,208 121 ,000 
 
Sobre la variable uso de las Tics, el valor estadístico relacionado a la prueba nos indica 
un valor de 0.161 con 121 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 0.000, 
como este valor es inferior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
distribución normal de los valores de la variable uso de las Tics. 
Sobre la variable rendimiento académico, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor de 0.208 con 121 grados de libertad, el valor de significancia es 
igual a 0.000, como este valor es inferior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes 
para rechazar la distribución normal de los valores de la variable rendimiento 
académico. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables muestran distribución no paramétrica, distinta a la normal, por lo tanto 
para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el 






PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Hipótesis Planteada: “El uso de las TICS se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014”. 
Hipótesis Nula: “El uso de las TICS no se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014”. 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.180. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.180. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 




Muestra: 121, gl=121-2=119 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  180.0/ xyxy   
Resultados 
Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman Variable 1:  Uso  de las Tics 
 Variable 2: Rendimiento académico en el 
área de Inglés. 
9** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 121 
 
En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.879 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El uso de las TICS se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014”. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
Hipótesis Planteada: “El uso de páginas webs interactivas se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 





Hipótesis Nula: “El uso de páginas webs interactivas no se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014”. 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.180. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.180. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 121, gl=121-2=119 






Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Dimensión: 
Uso de 
páginas webs  
  Variable 2: Rendimiento académico en el área de Inglés ,743** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 121 
 
En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.743 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El uso de páginas webs interactivas se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014”. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 
Hipótesis Planteada: “El uso de los navegadores de en internet se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 






Hipótesis Nula: “La búsqueda de información en internet no se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014.”. 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.180. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.180. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 121, gl=121-2=119 





Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Dimensión: Uso de 
navegadores de Internet 
 Variable 2: Rendimiento académico en el área de Inglés. ,687** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 121 
 
En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0.687 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “La búsqueda de información en internet se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014.”. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 
Hipótesis Planteada: “El uso de recursos didácticos educativos se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014.”. 
Hipótesis Nula: “El uso de recursos didácticos educativos no se relaciona 




de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014.”. 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.180. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.180. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 121, gl=121-2=119 






Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Recursos didácticos 
educativos 
 Variable 2: Rendimiento académico en el área de Inglés. ,664** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 121 
 
En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0.664 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El uso de recursos didácticos educativos se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014.”. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°4 
Hipótesis Planteada: “El acceso a los proveedores de servicios se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014”. 
Hipótesis Nula: “El acceso a los proveedores de servicios no se relaciona 




de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014”. 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.180. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.180. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 













D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 121, gl=121-2=119 







Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Dimensión: Proveedores de 
servicio 
 Variable 2: Rendimiento académico en el área de Inglés. ,740** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 121 
 
En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que el nivel de correlación es 0.740 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 
0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El acceso a los proveedores de servicios se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014”. 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 De los resultados del trabajo de investigación corroboramos que de acuerdo al 
objetivo general que es determinar la relación existente entre el uso de las TICS 
y el rendimiento académico en el área de Inglés de los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, en la 
prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.879 




inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “El uso de las TICS se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés de los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014”. Esto coincide de manera favorable con la investigación realizada en 
Puyca , Arequipa por Quintana Cárdenas, Hugo, Cámac Zacarías, Sisinio, 
Yupanqui Siccha, Reynelda y Sotelo Yataco, Carlos en su informe de Las 
nuevas Tic: El uso de internet y el rendimiento  académico en los alumnos de 
Educación Secundaria del Colegio de Aplicación de La Cantuta, concluyen que 
el uso  del internet  mejora el rendimiento académico en las asignaturas de 
Matemática y Comunicación. 
 
 De acuerdo al objetivo específico de establecer el grado de relación que existe 
entre el uso de páginas web interactivas con el rendimiento académico en el área 
de Inglés de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga de Ica, en la prueba de hipótesis específica N°1 
apreciamos que el nivel de correlación es 0.743 puntos, moderada y positiva, 
superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “El 
uso de páginas webs interactivas se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés de los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
2014”. De los resultados obtenidos de esta investigación podemos afirmar que 
existe de manera favorable una coincidencia en un aspecto en la tesis titulada 
Propuesta de una página web interactiva de atractivos turísticos de la ciudad de 
Caracas, para mejorar el rendimiento en el área de Historia y crear una 




Educativa Colegio La Salle de La Colina. Realizada en Venezuela por Torres, 
Joel y Ascanio, Leslies (2002), en la cual concluyen que las páginas web 
interactivas son un recurso para el aprendizaje porque actúan como refuerzo 
efectivo del rendimiento escolar en el área de conocimiento que se quiera 
trabajar con estudiantes del tercer grado de la escuela básica. 
 
 De acuerdo al objetivo específico de establecer el grado de relación existente 
entre el uso de navegadores de la internet con el rendimiento académico en el 
área de Inglés de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga de Ica, en la prueba de hipótesis específica N°2 
apreciamos que el nivel de correlación es 0.687 puntos, moderada y positiva, 
superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “El 
uso de navegadores de la internet se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés de los estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014”. 
 
 De acuerdo al objetivo específico de establecer el grado de relación entre el uso 
de recursos didácticos  educativos con el rendimiento académico en el área de 
Inglés de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga de Ica, en la prueba de hipótesis específica N°3 
apreciamos que el nivel de correlación es 0.664 puntos, moderada y positiva, 
superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “El 
uso de recursos didácticos educativos se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés de los estudiantes de quinto 




2014”. En esta investigación podemos señalar una coincidencia con la propuesta 
de Quito Sarmiento, Edgar Patricio (2009), en su tesis Cómo aplicar las TIC 
en el aula en la asignatura de Inglés, para la obtención de un Diplomado 
Superior en Gestión de Proyectos E-learning y Educación a distancia e-lead en la 
Universidad Tecnológica Israel, Quito – Ecuador, señala que es de vital 
importancia aplicar las TICs en el aula para mejorar el conocimiento y manejo 
de estas herramientas y ser capaz de crear nuevos entornos de aprendizaje. 
 
Todo ello va a depender del grado de preparación del docente para una buena 
aplicación de los recursos tecnológicos. Además Quito Sarmiento propone la 
ayuda de las diferentes WEBQUESTS; como parte de una planificación adecuada 
acorde a los niveles de los alumnos. Establece que la WEB 2.0 es una excelente 
opción. Propone también considerar el uso del MOODLE para el envío y 
recepción de tareas; esta permite una mejor comunicación entre profesor–alumno, 
y finalmente recomienda capacitar a los docentes en el manejo afectivo y 
aplicación  de las TIC, así como elevar la cultura general de los docentes por la 
utilización del software libre 
 
 De acuerdo al objetivo específico de establecer el grado de relación que existe 
entre el uso de los proveedores de servicio con  el rendimiento académico en el 
área de Inglés de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga de Ica, en la prueba de hipótesis específica N°4 
apreciamos que el nivel de correlación es 0.740 puntos, moderada y positiva, 
superior a 0.180, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “El 
acceso a los proveedores de servicios se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés de los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 




investigación de Joo Chang, Blanca J. (2004) que para optar al grado de 
Magíster en Educación, con mención en Gestión, por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, al que titula Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las TICs, para construir espacios que generen conocimiento 
en el Colegio Champagnat. Concluye reconociendo que la tecnología no es un 
fin; sino un medio y el desafío de trabajar a largo plazo con propuestas 
articuladas y planificadas teniendo en cuenta los cambios constantes en la era de 






















 El uso de las TICS se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en el área de Inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014. 
 
 El uso de páginas webs interactivas se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014. 
 
 El uso de navegadores de la internet se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014. 
 
 El uso de recursos didácticos educativos se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014. 
 
 El acceso a los proveedores de servicios se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del quinto grado 















 Las autoridades del Ministerio de Educación deben mejorar la implementación 
en  las instituciones educativas, en especial a la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga de Ica, con las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC), toda vez que su uso influye positivamente en el 
rendimiento académico en el área de Inglés y, por ende, en las demás áreas del 
currículo de educación secundaria. 
Las autoridades de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica deben 
organizar eventos académicos referidos al uso de las NTIC, con el propósito de 
capacitar o actualizar a los docentes en su empleo, toda vez que su uso se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico, en este caso en el 
área de Inglés; así como también en las demás áreas.   
Los docentes de educación secundaria, en especial del área de Inglés, deben 
continuar capacitándose o actualizándose en el manejo oportuno de las páginas 
webs interactivas, en la búsqueda de información en Internet, en el uso de 
recursos didácticos educativos y en el acceso a los proveedores de servicios, 
toda vez que estas dimensiones de las NTIC se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico; en este caso concreto en el área de Inglés, en 
especial en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 Enrique Guzmán y Valle 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
CUESTIONARIO SOBRE LAS TIC 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante, a continuación te presento un cuestionario relacionado con el uso de las 
TIC,  Tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo  en forma completa y, 
luego, marcar  con un aspa (X) una de las siguientes alternativas: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 










01 02 03 04 05 
Nº Dimensión: Uso de páginas webs       
01 
A través de los videos presentados en YouTube, refuerzo mi aprendizaje del 
idioma inglés 
     
02 
Los videos extraídos del YouTube presentados en clase, motivan mi aprendizaje 
del idioma inglés 
     
03 
 El uso del Facebook, como espacio de comunicación abierta, me ayuda a 
desarrollar  actividades  que consolidan mis aprendizajes  del idioma inglés. 
     
04 
El Facebook me ayuda a compartir fotos, enlaces, videos, documentos, 
comentarios, mensajes relacionados con mis clases de inglés. 
     
N° Dimensión: Uso de navegadores de Internet      
05 
Utilizo el Google como herramienta para la traducción del  idioma inglés a 
español  de los temas de mi interés. 
     
06 
Google, como buscador, me permite tener imágenes, información y módulos 
interactivos de calidad que consolidan mi aprendizaje del idioma inglés 
     
07 El uso del buscador google me facilita encontrar palabras nuevas en inglés.      
08 El buscador google me ayuda a ubicarme en un contexto actualizado.      
N° Recursos didácticos educativos      
09 
El uso de páginas webs en inglés me ayuda a mejorar mi  rendimiento  
académico en el  área de inglés. 
     
10 Mi profesora selecciona actividades de aprendizaje en inglés basadas en la web.      
11 Las páginas webs me ayudan  a comprender mejor los  temas en inglés.      
 Dimensión: Proveedores de servicio      
12 
Utilizo el correo electrónico para comunicarme con mis profesora  en la extensión 
del aprendizaje del idioma inglés. 
     
13 
Utilizo el correo electrónico para enviar y recibir información sobre los temas 
tratados en la clase de inglés 
     
14 
El correo electrónico constituye un  espacio de trabajo con mis compañeros y 
profesora. 























































EL USO DE LAS TIC Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 
DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DE ICA, 2014 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 
/INDICADORES 





existe entre el uso 
de las TIC y el 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés en 
los estudiantes 
del quinto grado 
de secundaria de 
la Institución 
Educativa San 





¿De qué manera 
se relaciona el 
uso de páginas 
web interactivas y 
Objetivos 
Generales 
Determinar el grado 
de relación existente 
entre el uso de las 
TIC y el rendimiento 
académico en el 
área de Inglés en los 
estudiantes del 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
San Luis Gonzaga 




Establecer el grado 
de relación que 
existe entre el uso 
Hipótesis General 
El uso de las TIC 
se relacionan 
significativamente 
con el rendimiento  
académico en el 
área de inglés de 
los estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa San Luis 









con el rendimiento  
Variable 1: Uso  de las Tics 
 
Variable 2: El rendimiento 
académico en el área de 
Inglés. 
Dimensiones: 
1. Uso  de las páginas 
webs: 
- A través de los videos 
You Tube refuerzo mi 
aprendizaje del idioma 
inglés. 
- Los videos extraídos en 
You Tube presentados en 
clase, motivan mi 
aprendizaje del idioma 
inglés.. 
- El uso del Facebook, 
como espacio de 
comunicación abierta, me 













de quinto  grado  
de educación  
secundaria de la 
Institución 
Educativa San 










académico en el 
área de inglés en 
los estudiantes 
del quinto grado 
de secundaria de 
la Institución 
Educativa San 
Luis Gonzaga de 
Ica, 2014? 
 
¿De qué manera 
se relaciona la 
búsqueda de 
información en 
internet con el 
rendimiento 
académico  en el 
área de inglés en 
estudiantes del 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa San 




¿De qué manera 
se relaciona el 
de páginas web 
interactivas con el 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés de los 
estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
San Luis Gonzaga 
de Ica, 2014? 
Establecer el grado 
de relación existente 
entre la búsqueda 
de información en 
internet con el 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés de los 
estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
San Luis Gonzaga 
de Ica, 2014? 
Establecer el grado 
de relación entre el 
uso de recursos 
didácticos  
educativos con el 
académico en el 
área de inglés de 
los estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa San Luis 
Gonzaga de Ica, 
2014 
 





con el rendimiento 
académico en el 
área de inglés de 
los estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa San Luis 
Gonzaga de Ica, 
2014. 
 





aprendizajes del idioma 
inglés. 
- El Facebook me ayuda a 
compartir fotos, enlaces, 
videos, documentos, 
comentario, mensajes 
relacionados con mis 
clases de inglés. 
2. Uso de los navegadores 
de internet: 
- Utilizo el Google como 
herramienta para la 
traducción del idioma 
ingles a español de los 
temas de mi interés. 
- Google, como buscador, 
me permite tener 
imágenes, información y 
módulos interactivos de 
calidad que consoliden  
mi aprendizaje en el 
idioma inglés 
- El uso  del buscador 
google me facilita 
encontrar palabras 
nuevas en inglés 
- El buscador google me 





uso de los 
recursos 
didácticos 
educativos con el 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés de 
los estudiantes 
del quinto grado 
de secundaria de 
la Institución 
Educativa San 
Luis Gonzaga de 
Ica, 2014? 
 
¿De qué manera 
se relaciona el 
uso de 
proveedores de 
servicio con y el 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés de 
los estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa San 
Luis Gonzaga de 
Ica, 2014? 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés de los 
estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
San Luis Gonzaga 
de Ica, 2014? 
Establecer el grado 
de relación que 
existe entre el uso 
de los proveedores 
de servicio con  el 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés de los 
estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
San Luis Gonzaga 
de Ica, 2014? 
 
significativamente 
con el rendimiento 
académico en el 
área de inglés de 
los estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa San Luis 
Gonzaga de Ica, 
2014. 
 
El acceso a los 




con el rendimiento  
académico en el 
área de inglés de 
los estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa San Luis 
Gonzaga de Ica, 
2014 
 
3. Recursos didácticos 
educativos 
- El uso de las páginas 
webs en inglés me ayuda 
a mejorar mi  rendimiento  
académico en el área de 
inglés 
- Mi profesora selecciona 
actividades de 
aprendizaje en inglés 
basadas en la web 
- Las páginas webs me 
ayudan a comprender 
mejor los temas en inglés 
4 Proveedores de servicio 
- Utilizo  el correo 
electrónico para 
comunicarme con mi 
profesora   
- Utilizo el correo 
electrónico para enviar y 
recibir información sobre 
los temas tratados en la 
clase de inglés. 
- El correo electrónico 
constituye un espacio de 
trabajo con  mis 
compañeros y profesora.  
